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Listera ovata. R. Brwn. Dans les prairies. Vers la scie. 
de St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs verdâtres. 
Paris qundrifolia L. Dans les taillis et dans les bois. Non 
loin de la scie, à St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs jau-
nâtres. 
ERRATUM. — Au bas de la page 44, supprimer le pa-
ragraphe concernant Arabis perennis. 
L I S T E 
de quelques plantes nouvelles pour le Valais 
el de quelques autres non encore indiquées dans les localité« suivantes. 
Thalictrum simplex. L. Au Giétroz, dans la vallée de Ba-
gnes. Favrat. Juillet-Août. Je l'indique parce que Rion 
paraît douter de l'affirmation de Murith. 
Ranunculus lutuien/us. Per. et S. A Schwartzen-See, près 
de Zermatt. Lagger. Juillet-Août. 
Ranunculus Drouelii. Schultz. Dans les fossés, au bord de 
la route entre Viége et Tourtemagne. Juin-Juillet. 
Fumaria Laggeri. Jord. Près de Zermatt. Lagger. Juin-
Août. 
Fumaria Vaillantii. Lois. A Findelen, près de Zermatt. 
Lagger. Juillet-Août. ' 
Arabis muralis. Bert. Entre Brigue et Viége, vis-à-vis de 
Brigerbad. Juin-Juillet. 
Eruca satina. Lam. A Branson. Favrat. Juin-Juillet. 
Alyssum, alpestre. L. Au Riffel; au Görner-Grat, près de 
Zermatt. Lagger. Juillet-Août. 
Camelina sylvestris. Walk. A Branson, malgré Rion. Fa-
vrat. Mai-Juin. 
Camelina mwrocarpa. Andrz. Aux Marques. Juin-Juillet. 
Camelina dentata. Pers. Près de Münster. Favrat. Juillet-
Août. 
Hutchinsia affinis. Godr. et Gren. Au Gries. Lagger. Juillet-
Août. 
Viola odorata. L. Au Roc-Percé, près de Sembrancher. 
Viola Rwiniana. Rchb. Au pied du Mont-Chemin, à Mar-
tigny. Avril-Juin. 
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Drosera anglica. Huds. Sous Gletsch, vallée de Gonches. 
Favrat. Juillet-Août. 
Dianthus atrnrubens. All. Dans la vallée de Saas. Mu* Brown. 
Juillet-Août. 
Silène vailexia. L. A Zermettaz. Lagger. Juillet-Août. 
Silène exscapa. AU. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août. 
Alsinëlaricifoiia. Wahlnb. A Jeur-BrûLée. Favrat. Juin-Août. 
Alsine Jacquini. Koch. Dans les champs de Charrat et 
de Sierre. Juillet-Septembre. 
Impatiens noli-tangere. L. Sous la route un peu au-desous 
des Valettes. Juillet-Août. 
Ononis Natrix. L. A Sembrancher ; à Orsières. Juin-Sep-
tembre. 
Medieago media. Pers. A Leytron. Favrat. Juin-Juillet. 
Colutea arborescens. L. Au bois de Finge, le long des 
vignes entre Snrre et Lens. Juin-Juillet. 
Astragalus Cicer. L. Au-dessus de Stalden; près ce la 
route entre Viège et Tourtemagne. Juin-Juillet. 
Astragalus glycyphyllos. L. Le long de la route entre 
Viège et Tourtemagne. Juin-Juillet. 
Vicia saliva. L. A Martigny. Juin-Juillet. 
Lathyrus Lusseri. Heer. Au Görnergletscher, près de Zer-
matt. Rn* Masson. Juillet-Août. 
Lathyrus spkcericus. Retz. Assez abondant à Branson; à 
Brigue. Avril-Mai. 
Or ob un ver nus. L. Dans la forêt de Naters; au pied du 
Mont-Chemin, à Martigny. Mai-Juin. 
Potentûla Gauaini. Gremli. A Branson. Favrat. Avril-Juin. 
Potentttla caulescms. L. Au-dessus de Naters. Juin-Août. 
Rosa pyrenaïca. Gouan. Près de Münster. Lagger. Juin-
Juillet. 
Rosa Idea Mill. A Nax. Mai-Juin. Wolf. 
Rosa montana. Chaix. A Vercorin Wolf. Juillet-Août. 
Rosa valesiaca. Puget. A Bovernier. Favrat. Juillet. 
Rosa canina. v. dumalis. Christ. Au Bois-noir, près de 
St-Maurice. Favrat. Août-Septembre. 
Rosa dumelorum v. brecissima. Christ. Aux Follateires. 
Lagger. Favrat. Septembre. 
Rosa dumelorum v. Thmtleri. Christ. Aux Agettes. Favrat. 
Octobre. 
Rosa coriifoUa v. subcoltina. Christ. A la Battiaz. Favrat. 
Juin-Septembre. 
Rosa como*a. Rip. Aux Follateires. Favrat. Juin-Septembre. 
Rosa micrantha. Sm. Aux Follateires. Favrat. Septembre. 
Rosa septum. Thuil. Aux Follateires. Favrat. Juin-Sep-
tembre. 
Rosa gnweolens. Gren. Aux Follateires. Favrat. A Sion; 
à Chippis. Wolf Septembre. 
Rosa pomifera v. longicruris. Christ. A Münster. Favrat. 
Août. 
Rosa rubiginosa. L. A Loèche, Wolf. Mai. 
Alchemilla pubescens. M. Bieb. Au Riffel, près de Zermatt. 
Favrat. Juillet-Août. 
Eippuris vulgaris. L. Dans les fossés. Au bord de la route 
près de Tourtemagne. Juin-Août. 
Lythrum Hyssopifolia. L. Près de Naters. Juin-Août. 
Scleranthus biennis. Reuter. Dans la vallée de Saas. 
Mlle Brown. Juillet-Août. 
Sedum acre. L. A Catogne de Sembrancher. DelaSoie. 
Juin-Août. 
Sempervivum tomentosum. Sehr. Au Roc-Percé, près de 
Sembrancher. Juillet-Août. 
Saxifraga Clusii. Gouan. Au Gries. Lagger. Juillet-Août. 
Saxifraga striata. Haller fils. Au Gries. Lagger. Juillet-
Août. 
Turgenia latifolia. Hoffm. Près de Leytron. Favrat. Juin-
Août. 
Cuidium apioïdes. Sprg. Dans les rochers du Simplon et 
de Binn. Juillet-Août. Ita Roth, recteur de Thermen, 
mais je crois que c'est douteux, car l'existence de 
cette plante n'a été signalée en Suisse que dans le 
Tessin. Cependant comme notre Valais a beaucoup 
d'analogie avec le Tessin, c'est fort possible que mon 
doute soit mal fondé. 
Adoxa Moschatellina. L. A Vouvry. Juillet-Août. 
Linnœa borealis. L. Dans la forêt d'Unterbaech. Juillet-
Septembre. 
Galium tricorne. Withr. A Branson. Favrat. Juin-Août 
Galium ochroleucrum. Gaud. Près de Münster. Favrat. Juin-
Août. 
Galium palustre. L. Dans les fossés entre Viège et Tour-
temagne. Juin-Juillet. 
Valeriana celtica. L. A Offenthal; à Mattmarck, dans la 
vallée de Saas. Mlle Brown. Juillet-Août. 
Valeriana saliunca. Ail. Au Kleinhorn, prés de Rosswald. 
Roth. Juillet-Août. 
Dipsacus pilosus. L. Sous la route, vers le pont, entre la 
Croix et le Broccard de Martigny. Août-Septembre. 
Scabiona gramuntia. L. près de Naters. Juillet-Août. 
Erigeron Drœbachensis. Mill. Près de Zermatt. Juillet-Août. 
Filago lutescens. Jord. A Branson. Favrat. Juin-Août. 
Gnaphalium sylvaticum. L. Dans la vallée de Saas. Mlle 
Brown. Juillet-Août. 
Achillea Millefolium v. setacea. Koch. A Branson. Favrat. 
Juin-Août. 
Senecio viscosus. L. A Jeur-Brûlèe ; à Lourtier. Juin-Août. 
Senecio Fuchsii. Gmel. Dans les gorges du Trient. Août-
Septembre. 
Cirsium oleraceorivulare. DG. Près de Münster. Lagger. 
Juillet-Août. 
Centaurea ambigua. Thom. Dans la vallée de Saas. Juillet-
Août. 
Xeranthemum annuum. L. A Tourbillon, près de Sion. 
Lagger. Juillet-Août. 
Xeranthemum inapertum. Willd. Aux Follateires. Lagger. 
Juillet-Août. 
Aposeris fœtida. Less. Dans les forêts de sapins et de mé-
lèzes, parmi la mousse, au col du Rawyl. Favrat. Mai-
Juillet. 
Scorzonera austriaca. Willd. Sur les rochers de Rarogne. 
Mai-Juin. 
Podospermum laciniatum. DC. Près du pont de Viège. Mai-
Juin. 
Hypochœris uniflora. Willd. A Mattmarck de Saas. Brown. 
Juin-Juillet. 
Prenanthes purpurea. L. Dans les gorges du Trient. Juillet-
Septembre. 
Crépis jubata. Koch. A Hornli, près de Zermatt. Lagger. 
Juillet-Août. Rion, d'après Thomas, l'indique dans la 
vallée de Bagnes, mais avec doute. 
Hieracium pilosella v. incanum. DC. À Zermatt. Juillet-
Août. 
Hieracium pilosella v. niveum. Müller. Entre le village de la 
Duay et Orsières, au bord de la route; au-dessus d'Or-
siéres par la vieille route. Juillet-Août 
Hieracium alpestre. Griseb. Au Gries. Lagger. Juillet-Août. 
» glavcopsis. Godr. et Gren. A Bonatcbesse, vallée 
de Bagnes. Christener. Juillet-Août. 
Hieracium Jaequmi. Vill. Dans la vallée de Saas; à Na-
tersberg. Juillet-Août. 
Hieracium valesiacum. Fries. Près de Naters. Favrat. 
Juillet-Août 
Campanula Trachelium. L. Au-dessus de Naters. Juin-Août. 
> Speculum. L. Près de Viège. Juin Juillet. 
Pyrola rotundifolia. L. Entre Fee et Almagel, vallée de 
Saas. Juillet-Août. 
Pyrola minor. L. Avec la précédente. Juillet-Août. 
Gen liana Asclepiadea. L. Dans la vallée de Binn. Roth. 
Juillet-Août. 
• Genliana angustifolia. Vill. Dans les Alpes de Fully. Fa-
vrat. Juillet-Août. 
Genliana tenella. Roth. Au Gries. Lagger. Juillet-Sep-
tembre. 
Eryihrœa pulchella. Pers. A Martigny. Entre la ville et 
le Guercet. Juin-Juillet. 
Pulmonaria mollis. Wolf. Près de St-Martin, vallée d'Hé-
rens. Favrat. Juin-Août. 
Myosotis hispida. Ebrh. A Fee ; aux Marques ; à Sembran-
cher. Juin-Août. 
Linaria striata. DG. Par la vieille route, au dessus d'Or-
sières. Juillet-Août. C'est la première fois que cette 
plante est. indiquée en Valais. Elle y est rare, je prie 
les botanistes de la ménager. 
Euphrasia puberulla. Jord. A Tuchmatt, dans l'Eginen-
thal. Lagger. Juillet-Août. 
Euphrasia hirtella. Jord. Dans l'Eginenthal. Lagger. Juillet-
Août. 
Euphrasia majalis. Jord. Sur Branson. Favrat. Juin-Juillet. 
Galeopsis prœcox. Jord. Dans la vallée de Bagnes. Chris-
tener. Juillet-Août. 
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Galenpsis Reichenbachii. Reuier. Près de Münster. Lagger. 
Août. 
Brunella vulgaris. L. var. flore a'bo. Auct. Au borà de la 
route, entre Orsières et la Duay, mais non loin de ce 
dernier village. Août-Septembre. 
Salvia glutinom. L. Au Roc-Percé, près de Sembrancher. 
Juillet-Septembre. 
Amaranthus retroflexus. L. Dans le village de Gharrat. 
Favrat. Août-Septembre. 
Chenopodium opulifolium. Sehr. A Branson. Favrat. Août-
Septembre. 
Chenopodium Vulvaria. L. A Branson. Favrat. Juillet-Sept. 
Rumex Patientia. L. A Montorge. Wolf. Juillet-Août. 
Juniperus Sabina: L. A Fionain, dans la vallée de Bagnes. 
Mai-Juin. 
Typha angustifolia. L. Près de Colombey. Favrat. Mai-
Juin. 
Herminium Monorchia. R. Br. Entre Stalden et Baalen ; 
entre Viège et Tourtemagne, le long de la route. Juin-
Août. 
Epipaciis lattifolia Ail. In-Albinen; Juillet-Août. 
Allium victorialis. L. Au glacier du Rhône Juillet-Août. 
Lunula nivea. DC. Près de Münster. Lagger. Juillet-Août. 
« lutea. DG. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août. 
» nigricans. DG. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août. 
» spicala. DG. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août. 
Eriophorum cœspitosum. L. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août. 
Carex cyperoïde*. L. Cette plante n'a point été indiquée 
jusqu'ici en Valais, ni même en Suisse. Je l'ai de M. 
Roth, recteur de Thermen, qui l'a certainement ré-
coltée en Valais, car il n'a point herborisé ailleurs. 
Où l'a-t-il trouvée? Il ne le sait plus lui-même. C'est 
un vieillard de 86 ans. Sa mémoire lui fait complète-
ment défaut. Pour moi, j 'ai la pleine conviction que 
les deux pieds de ce carex récoltés par M. Roth et 
que je possède dans mon herbier sont d'origine valai-
sanne, maintenant il ne s'agit plus que de découvrir 
la localité malheurensement oubliée. J'ai appris der-
nièrement que cette plante a été récoltée a Brigerbad 
par M. le professeur Tschieder, de Brigue. 
Carex Laggeri. Wimm. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août. 
» grypus. Koch. Au Grimsel. Lagger. Juillet-Août. 
» •«ligitala. L. A Vollège. Mai-Juin. 
» distans. L. Sur le bord de la route, entre Viège et 
Tourtemagne. Juin-Juillet. 
Phleum asperum. Vili. Près de Sierre. Mai-Juin. 
Agrostis rupestris. Ail. Au Grimsel. Lagger. Juillet Août. 
Calamagrostis Halleriana. DC. A Zermatt. Juillet-Août. 
Arena Lœflingiana. Cav. A Lens. Avril-Juin. 
Poa continua. Gaud. Dans les coteaux de Saint-Léonard. 
Avril-Mai. 
Festuca viulacea. Gaud. A Sembrancher. Juillet-Août. 
» duriuscula. L. A Branson. Favrat. Mai-Juillet. 
Setaginella helvetica. Sprg. Dans la vallée de Saas. Brown. 
Juillet-Août. 
Woodsia hyperburea. Koch. Rochers près de Schwartzen-
berg; à Gründberg, dans la vallée de Saas. Brown. 
J uillet-Septembre. 
Potypodium Pheyopteris. L. Dans la vallée de Saas. Brown. 
Juillet-Septembre. 
Polypodium Dryopteris. L. Dans la vallée de Saas. Brown. 
Juillet-Septembre. 
Polystichum Füix-mas. Roth. Dans la vallée de Saas. 
Brown. Juillet-Septembre. 
Asplenium Halteri. R. Br. A l'ermitage de N.-D. du Scez. 
à St-Maurice. Sic, ôtez le point d'jnterrogation de Rion. 
Juillet-Septembre. 
Asplenium germanicum. Weis. Dans les rochers au-dessus 
de Sammatten, dans la vallée de Saas. Brown. Juillet-
Septembre. J'en possède un seul pied récolté dans 
cette localité en Août 1870. C'est la première fois que 
je vois cette plante d'origine valaisanne. 
Hospice du Simplon, le 14 Mai 1874. 
Chanoine F A. VRE. 
